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EDITORIAL
 A Faculdade União das Américas – UNIAMÉRICA encerra 
um ciclo na produção do conhecimento, resultado de esforços 
individuais e de docentes que articulam a docência e a pesquisa. 
Nesses sete anos de existência da Pleiade tivemos contribuições 
de vários colegas brasileiros e de países vizinhos, fortalecendo a 
revista que se consolidou e aparece no cenário nacional com uma 
avaliação positiva.
Em 2014, impulsionada por uma nova metodologia de aprendizagem 
e movida por um novo modelo de gestão, a UNIAMÉRICA continuará 
investindo na pesquisa e produção do conhecimento. Com um projeto 
audacioso e uma proposta educacional inovadora, a Instituição se 
candidata para fazer história no Ensino Superior. Os docentes, com 
tempo para pesquisa, qualificarão as produções, fortalecidos por 
um corpo de doutores que abraçou o novo projeto institucional.
 
A Pleiade continuará publicando os estudos dos colegas 
pesquisadores, pois essa é a missão da revista. Além de incentivar 
os docentes da Instituição a fazerem pesquisas, queremos utilizar 
os artigos da revista nas discussões de sala de aula. 
Enfim, estamos convictos de que a Pleiade saiu da infância e 
inicia sua caminhada para a consolidação. Nos últimos sete anos 
superamos às turbulências e entramos numa período mas sereno, o 
qual continuará exigindo rigor nas publicações. 
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